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Prevalensi penyakit kanker payudara di dunia terus meningkat dan sebagian besar terdiagnosa saat
telah memasuki stadium lanjut. Upaya SADARI perlu dilakukan oleh para remaja putri untuk
mendeteksi secara dini munculnya gejala kanker payudara. Kurangnya pengetahuan mengenai
SADARI khususnya pada para santri putri mengakibatkan tidak terlaksananya program SADARI. Hal
tersebut dikarenakan belum adanya pendidikan kesehatan yang dilaksanakan dari petugas
kesehatan kepada santri putri pondok pesantren Dawar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis
pengaruh penyuluhan kesehatan terhadap pengetahuan, sikap dan praktik SADARI santri putri
pondok pesantren Dawar. Jenis penelitian menggunakan rancangan quasi eksperimental non
equivalent control group. Sampel penelitian adalah santri putri pondok pesantren Dawar dengan
menggunakan total sampling sebanyak 60 santri. Pengujian menggunakan paired T test untuk data
normal dan wilcoxon untuk data tidak normal dengan alpha 0,05. Hasil penelitian menunjukkan ada
peningkatan pengetahuan, sikap dan praktik pada kelompok perlakuan, dan tidak ada perbedaan
pengetahuan, sikap dan praktik pada kelompok kontrol. Penyuluhan kesehatan yang dilaksanakan
memberikan efek cukup besar pada pengetahuan dan praktik serta efek besar pada sikap. Hal
tersebut sesuai dengan hasil uji eta squared yaitu 0,084 untuk pengetahuan, 0,352 untuk sikap dan
0,062 untuk praktik. Pondok pesantren perlu bekerjasama dengan petugas kesehatan dalam
memberikan pendidikan kesehatan kepada santri. Dinas kesehatan perlu memprogramkan
pendidikan kesehatan kanker payudara khususnya tentang SADARI yang menyasar kepada santri di
pondok pesantren.
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